



















　時代は、太平洋戦争が始まる直前ですね。1938 年 11 月に愛楽園ができ
ました。設立して 2 ヶ月後の 1939 年 1 月からすぐに子どもたち、学齢児
童を教育しなくてはならない、と愛楽園初代園長の塩沼英之介先生は考え
ました。そして、いわゆる“愛楽園園長立”の学校「愛楽学園」ができた。



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































講演日時：2014 年 9 月 4 日　10:00 ～ 12:00
場所：愛楽園　日本聖公会沖縄教区「祈りの家教会」
写真 3　澄井小中学校之碑
当時使用された授業鈴と共に
校舎跡地に建立された　　　
写真 4　碑文
校歌 2番が刻まれている
「愛楽園・澄井小中学校の記憶」
－ 80 －
［付記］
澄井校々歌
作詩：新城広五郎　作曲：渡久地政一
1．丘には百合の　花咲きて
運天港に　かげうつす
ここ景勝の　島影に
愛と光の　照りみちて
たてる我らが　学びやよ
2．希望と自信　朝夕に
伝えてひびく　森の鐘
友よ手をとり　励まして
雨のあしたも　風の夜も
学びの道に　いそしまん
3．まっすぐに伸びる　若竹の
ひにひに強く　たくましく
育ちて我ら　もろともに
新しき世に　尽くす身ぞ
前途輝く　朝ぼらけ
澄井校校舎
画：比嘉良行
